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Abstract　The advances in l iquid crystal lubricat ion and liquid cry stals as lubrication additives were
review ed in this paper . Recent theoret ical studies and applicat ion r esul ts w ere discussed for tw o different
kinds of liquid crystals—lyot ropic liquid cry stals and thermotropic liquid cry stals. T heir antif rict ion and
ant iw ear m echanism s under dif ferent experim ental condit ions w ere illust rated. The lubricat ion funct ions of
adding liquid crystals as lubr ication additives into some r egular g reases and synthet ic o il s w er e comm ented.
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形成的,继续加热至清亮点( T c) ,又发生相转变而形
成各向同性熔体。
液晶(主要指热致液晶)根据内部分子排列的有
序 性不同, 可分为 近晶 型 ( smect ic )、向 列型
( nem atic)和胆甾型( cholesteric)。近晶型中最常见

































































对 CB类液晶的静态和剪切两种条件下的 FT IR研
究中发现, C—H 伸缩振动的2 950cm
- 1谱带没有各












的组成复杂的所谓“大气层 ( atm ospheric layer )”或












有趣的概念[ 24]。Ar tsynkhov ich
[ 25]等研究了8CB (其
结构与液晶相转变见图4)的纳米摩擦学( nanot ri-
bo logy )性质。8CB 分子成对进入二缔体, 在近晶 A
相中, 二缔体垂直于层面排列, 所以层间距3. 17nm
正好是二缔体的长度。观察到8CB 在云母表面存在
摩擦各向异性, 临界剪切应力为 S⊥= 0. 42M Pa, 而












































































Y　m, n= 1, 2, ⋯








常用的是油酸酯 COC 和壬酸酯 CN。近晶型液晶最
典型的为辛氧基氰基联苯( M 24) , 54. 5℃熔融为近
晶相, 67℃转变为向列相, 80℃成为各向同性相。它




























性能的重要因素。研究结果 [ 16]表明: 液晶相结构基
本上不影响摩擦性能。向列液晶 CB15的 L= 0. 034
( 500h 之后)。在胆甾相时 L= 0. 03,与其在向列相
时差不多。M 24和 M 27在室温时为近晶相, L=
0. 016,比潜在向列相时略好, 但几天后出现发粘现
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　　　　　　 表1　液晶代码及其结构式[ 16]
液晶代码 结构式 液晶代码 结构式
MBBA CH3O CH N C4H9 PEPN4 C4H9 C OO CN
EBBA C2H5O C H N C 4H 9 PEPN5 C5H11 COO CN
PAA CH3O N N
O
C H3 PEPN6 C6H13 COO CN
PAP C2H5O N N
O
C 2H5 PEPN7 C7H15 COO CN
S3 C3H7 CH N CN HPEH23 HC2H5 COO H C3H7
S6 C6H13 CH N CN HPEH33 HC3H7 COO H C3H7
K15 C5H11 CN HPEH43 HC4H9 COO H C3H7
K21 C7H15 CN PCH3 HC3H7 CN
M9 C3H7O CN PCH5 HC5H11 CN
M15 C5H11O CN PCH7 HC7H15 CN
M21 C7H15O CN BCH5 HC5H11 CN






























AL N 51 L0= 0. 096; L500= 0. 081 L0= 0. 09; L500= 0. 052
1275 L0= 0. 105; L500= 0. 083 L0= 0. 09; L500= 0. 048
AL V 1 L0= 0. 072; L500= 0. 054 L0= 0. 056; L500= 0. 030
　　L0为刚开始时的摩擦系数; L500为500小时后测得的摩擦系数




























将庚氧基苯甲酸 ( 0. 1%—1%)作为液体石蜡
(基础油)的添加剂, 观察到随添加剂浓度增加摩擦
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　　　　　 表3　文献[9]报道的用于润滑添加剂的几类液晶的结构及相转变温度
液晶结构式 代号 n 相转变温度(℃)　　　
CnH2n+ 1 N N CnH2n+ 1 1 4 C -27. 5-S -28. 4-I
2 5 C -46. 5-S -48. 5-I
3 6 C -35. 1-S -37. 4-I
4 7 C -39. 7-S -42. 4-N-45. 9-I
CnH2n+ 1O N N OCnH2n+ 1 5 6 C -102. 4-S -115-I
6 7 C -96-S -100-N-103. 8-I
7 8 C -97. 7-S -98-N-110. 1-I
8 16 C -107-S -110. 1-I
CnH2n+ 1 N N
O
CnH2n+ 1 9 4 C -14. 5-S -27. 5-I
10 5 C -24-S -56. 7-N-59. 5-I
11 6 C -22-S -50. 5-I
12 7 C -33-S -53-N-69. 8-I
C8H17 CN 13 — C -21. 5-S -33. 5-N-40. 5-I
C8H17O CN 14 — I-12-S
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